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RESUMEN 
 
En este proyecto, realizado en colaboración con el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, se 
estudian y analizan las características y los lugares de pesca de las embarcaciones durante los 
años 1997-2001. 
 
El proyecto consiste en construir diferentes segmentos de embarcaciones según los 
desempeños de pesca, con la finalidad de observar sus principales características y gracias a 
ello poder diferenciar las embarcaciones potenciales y los lugares estratégicos. 
Los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias significativas en las 
embarcaciones que por naturaleza deberían ser potenciales y las no potenciales, por lo tanto, 
nos conlleva a elaborar planes de acción y estrategia para las embarcaciones que no cumplen 
las expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ABSTRACT 
 
In this project, carried out in collaboration with the Institute of the Sea of Peru - IMARPE, 
the characteristics and the fishing places of the boats during the years 1997-2001 are studied 
and analyzed.  
The project consists of building different segments of vessels according to fishing 
performance, in order to observe their main characteristics and thus to be able to differentiate 
potential vessels and strategic locations.  
The results show the existence of significant differences in the vessels that by nature should 
be potential and non-potential, therefore entail us to elaborate action plans and strategy for 
the boats that do not meet the expectations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
